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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
IPA melalui  penggunaan media tiga dimensi di kelas VA SD Gamol. Penelitian ini 
merupakan penelitian  tindakan  kelas  (PTK).  Subjek  penelitian  adalah  16  siswa  kelas  
VA  SD  Gamol. Penelitian  dilaksanakan  dalam  dua  siklus.  Hasil  penelitian  
menunjukkan  bahwa  setelah menggunakan  media  tiga dimensi pada pembelajaran IPA 
terjadi peningkatan hasil belajar kognitif dan afektif. Peningkatan pada aspek afektif berupa 
sikap ingin tahu, saling terbuka, dan  kerjasama  dibuktikan  oleh  rata-rata  skor  siswa  
pada  siklus  I  sebesar  80,9  (kategori sangat  baik)  dengan  pencapaian   keberhasilan  
50%,  meningkat  pada  siklus  II  dengan perolehan rata-rata skor sebesar 89,4  (kategori 
sangat baik) dan pencapaian keberhasilan 
81,25%. Peningkatan pada aspek kognitif dibuktikan dengan perolehan rata-rata nilai 
tes sebelum  tindakan sebesar 60,9 dan pencapaian KKM 25%, pada siklus I rata-rata post 
test meningkat menjadi 67,5, dengan pencapaian KKM 50%, dan meningkat kembali pada 
siklus II dengan rata-rata post test 73,75 dan pencapaian KKM 87,5%. 
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